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必要 不要 わからない その他 無回答
図9 新駅アンケート闇査結果 (設問=新駅が必要かどうか)
(出所)滋賀自治体問題研究所 [2∞4]のデータを筆者がグラフに加工した
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1964 (II{!.~J哨 10月 -東海道新幹線営業開始。
1969 (11日'H~刊 9J 「新幹線新駅誘致特別委員会」設問(巣東町議会)。
1982 (1I{!.5Î~同 4月 -新幹線架*保守基地の開設。
10月 -栗東町長選挙。猪飼峯隆氏当選 (31日。有権者数2万5074人、投票率75.
99略。猪飼峯!逢9572、田中実9334)
1985 (1[:伽f同 9fl -湖南地域2fl:j3町、甲賀地域7Ur、志賀町の首長、議長、大津湖南地域広
城市長村I!I会長が滋賀県知事、県議会議-長あてに新幹線新駅設i置につい
て嬰望書を拠出。
1986 (II{:お1~同 1月 -架東町長選挙c 猪飼峯隆氏当選2J切目(無投票)
① 1987 (1[:蛇年) 4月 -栗東町議会議員選挙。(有権者数2万8000人、投票率75.23見) (26日)






1989 filt元4刊 4fJ -新幹線新駅設置に向けた調査開始。 (栗東町)
1990 (!I位f同 7JJ -滋賀県、促進協議会に加入。
10月 -栗東町長選挙。猪飼峯隆氏当選3J羽目(無投票)
1991 (.il勾4同 4月 -栗東町議会議員選挙。(有権者数3万749人、投票率70.98%) (213 ) 




1995 (51~7"~'~) 3)~ 『架東町新幹線新駅関連地域開発整備構想、j策定。 (滋賀県・栗東町)
:1月 -栗東町議会議員選挙。(有権者 (2:~ 日)
5月 -東海道新幹線(仮称)栗東!収設lI1促進大会を開催(東京)。







1997 (:>向f日 3Jl 「新幹線新駅間述湖南地域開発整備構忽J策定。 (促進協議会)
-土地区間整理事業の実施にl'r.iJけた地権者説明会の実施。 (1997年.度)
1998 PI!.1Oi斡 ;}月 -栗東IJT長選挙c 猪飼峯隆氏当選5J切目(有権者数3758159人、投紫率52.
02%"猪飼来降9，175、宇野哲6600、上回寿一3358) (25日)
石割信雄 「栗東市の新幹線新駅建設事業にみる正当性調達の失敗J 19 









8刊1月 I • r東海道新幹線(仮称)ひ
窃事:が車就tf任壬。 (6EI)













2∞1 PI1.13{日 lJ.1 I ・架東1庁長期財政計画策定。




























































石割信雄 「栗東市の新幹線新駅建設事業にみる正当性調達の失敗j 21 
























































・読売新聞:新県議意向アンケート調査 - 凍結・中止 33人 (47人rl:l)
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